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“Untuk setiap pasang dan gelombang, jadilah tenang. Untuk setiap kehilangan, 
jadilah lapang.” 
“Karena hidup itu tentang menerima, dan belajar tentang penerimaan itu seumur 
hidup, maka teruslah belajar.” 
“Ujian yang lagi dihadapin tuh berbanding lurus sama kemampuan. Gausah mikir 
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PENGARUH EDUKASI DENGAN VIDEO TENTANG PREDIABETES 
TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI KANTOR 
KECAMATAN DI WILAYAH SURAKARTA 
Abstrak 
Kondisi prediabetes yang ditandai dengan kadar gula darah yang tidak termasuk 
dalam kategori diabetes namun terlalu tinggi untuk dikatakan normal seringkali 
tidak diketahui atau disadari oleh seseorang karena kurangnya informasi tentang 
prediabetes. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pemberian 
informasi, salah satunya dengan menggunakan media video. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh video terhadap tingkat pengetahuan 
pegawai kantor kecamatan di wilayah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif, dengan metode quasi experimental dengan desain penelitian 
non-equivalent control group desaign. Populasi pada penelitian ini adalah 70 
pegawai kantor kecamatan di Surakarta, jumlah sampel 30 responden yang dibagi 
ke dalam 2 kelompok, yaitu 15 responden kelompok eksperimen dan 15 
responden kelompok kontrol dan pengambilan sampel dengan teknik simple 
random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 20 
pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan telah dilakukan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Analisa data menggunakan uji wilcoxon sign rank test dengan tingkat 
signifikansi α = 0,05. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh edukasi dengan 
video terhadap tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dengan nilai 
signifikansi 0,001 ≤ 0,05, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat 
pengaruh dengan nilai signifikansi 0,253 ≥ 0,05. Peningkatan pengetahuan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah kemampuan dari 
setiap responden dalam memahami suatu informasi yang disajikan dalam bentuk 
video. Saran bagi pegawai kantor untuk tetap melakukan tindakan preventif guna 
menghindari penyakit prediabetes.  










THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ABOUT PREDIABETES ON 
THE KNOWLEDGE LEVEL OF SUB-DISTRICT OFFICE EMPLOYEES IN 
SURAKARTA REGION 
Abstract 
The condition of prediabetes which is characterized by blood sugar levels that are 
not included in the category of diabetes but are too high to be said to be normal 
are often not known or realized by a person due to lack of information about 
prediabetes. There are several methods that can be used in providing information, 
one of which is by using video media. This study aims to determine the effect of 
video on the knowledge level of sub-district office employees in the Surakarta 
area. This type of research is quantitative research, with a quasi-experimental 
research design with a non-equivalent control group design. The population in 
this study were 70 employees of the sub-district office in Surakarta, the number of 
samples was 30 respondents who were divided into 2 groups, namely 15 
respondents from the experimental group and 15 respondents from the control 
group and the sample was taken using simple random sampling technique. 
Collecting data using a questionnaire with 20 questions made by researchers and 
has been tested for validity and reliability tests. Data analysis used the Wilcoxon 
sign rank test with a significance level of = 0.05. The results showed that there 
was an effect of education with video on the level of knowledge in the 
experimental group with a significance value of 0.001 ≤ 0.05, while in the control 
group there was no effect with a significance value of 0.253 ≥ 0.05. Increased 
knowledge is influenced by several factors, the most important of which is the 
ability of each respondent to understand an information presented in the form of a 
video. Suggestions for office employees to continue to take preventive measures to 
avoid prediabetes. 
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